


















  关键词：本体  无  限度  
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  * 邹元江，武汉大学哲学学院教授，哲学博士，博士生导师。  
  [①] 汤显祖称他的忘年师徐良傅为“哲人”，而汤显祖也被誉为“卓尔有真
见”的“哲人”，前者见汤显祖：《挽徐子拂先生》，徐朔方笺校：《汤显祖集》
（一）诗文集，上海人民出版社，1973 年版，第 24 页；后者见岳元声：《归仁
吟》，《潜初子集》卷二。 
 
